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Construction workers are at high risk of experiencing work accident due to 
exposure to a variety of hazards at work. One way of evaluating the successful 
imlplementation of a Safety and Health program is the provision of accident statistics. 
The main aim of this study was it analyze work accident experienced by those 
employed in PT Tatamulia Nusantara Indah (Project of Java Cocoa Plant Gresik). 
While the specific analyze was to study work accident characteristics, and individual 
characteristics. 
This was an observational study with cross-sectional approach. The primary data 
were collected by means of interviewing supervisors and workers, while secondary 
data concerned with work accident statistics were obtained from the company 
(collected from Nopember 2012 to July 2013). 
The result of this study showed that the incident rate was 14 cases in 1000 
workers, the frequency rate was 67 times in every 1.000.000 hours worked and the 
severity rate was 42 lost workdays in every 1.000.000 hours worked. Work accidents 
were mostly found in age group of 20-30 years (37,5%), male workers (100%) and 
steel installation unit (40,63%). The majority of work accidents experienced by 
workers was punctured injury (59,37%), work accidents leve; was categorized minor 
(84,38%), unsafe work environment (43,75%), and fingers were the most prevalent 
location of injuries (78,13%). 
Based on the result of this study it is suggested that the company conduct work 
accident investigation and record completely all workers characteristics. 
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Pekerjaan pada konstruksi beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja akibat 
paparan berbagai bahaya di tempat kerja. Salah satu cara untuk mengevaluasi 
penerapan keberhasilan program Keselamatan dan Kesehatan adalah dengan statistik 
kecelakaan. 
Tujuan umum penelitian ini adalah mempelajari kecelakaan kerja di PT 
Tatamulia Nusantara Indah. Sedangkan tujuan khususnya adalah mempelajari 
karakteristik tenaga kerja, dan karakteristik kecelakaan kerja. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data 
menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan pengambilan data 
sekunder yaitu data kecelakaan kerja PT Tatamulia Nusantara Indah dari Nopember 
2012 sampai Juli 2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Incident Rate 14 kejadian dalam 1000 
tenaga kerja. Frequency Rate adalah 67 kali kejadian kecelakaan dalam 1.000.000 
jam kerja manusia. Severity Rate sebesar  42 hari kerja yang hilang pada setiap 
1.000.000 jam kerja manusia. 
Karakteristik korban kecelakaan di PT Tatamulia Nusantara Indah yang paling 
banyak mengalami kecelakaan kerja adalah umur 20-30 tahun sebesar (37,50%). 
Semu kecelakaan adalah laki-laki (100%), unit/bagian kecelakaan pada pemasangan 
besi sebanyak (40,63%). Jenis kecelakaan terbanyak adalah kecelakaan tertusuk 
(59,37%), tingkat keparahannya tebanyak adalah kecelakaan ringan sebanyak 
(84,38%), lingkungan tidak aman (43,75%), letak lokasi tubuh pada jari tangan 
sebesar (78,13%). 
 Perusahaan disarankan untuk  melakukan investigasi kecelakaan kerja dan 
pencatatan karakteristik tenaga kerja dengan lengkap. 
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DAFTAR LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH 
 
Daftar Arti Lambang 
n = banyak 
% = Persen 
= = Sama dengan 
±  = Kurang lebih 
 
Daftar Arti Singkatan 
ASEAN   = Association of Southeast Asian Nations 
APD    = Alat Pelindung Diri 
BPS    = Badan Pusat Statistik 
IR    = Incident Rate 
FR    = Frequency Rate 
Ha    = Hektar 
ILO    = International Labour Organization 
ISO    = International Organization for Standardization 
JAMSOSTEK   = Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
K3    = Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
No.    = Nomor 
OHSAS   = Occupational Health and Safety Assesment Series 
PERMENSKERTRANS = Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
PT    = Perseroan Terbatas 
SR    = Saverity Rate 
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